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Pada masa pandemi ini proses kegiatan belajar mengajar yang tadinya dilaksanakan di 
sekolah berubah menjadi Belajar Dari Rumah (BDR), tidak terkecuali dengan 
pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Jasmani Adaptif. Maka dari itu , penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Penjas Adaptif yang 
dilaksanakan di SLB pada masa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  
dengan survey wawancara satu orang Guru Penjas SLB. Wawancara semi berstruktur 
dengan in-depth  interview  tentang  pelaksanaan  pengajaran  dalam  format guru 
merumuskan tujuan, memilih materi,  menetapkan  metode  dan menggunakan evaluasi 
atau penialaian dilakukan pada Guru SLBN Cicendo Kota Bandung. Berdasarkan analisis 
data kualitatif dalam kerangka display, reduksi dan interpretasi diperoleh bahwa 
pelaksanaan Pendidikan Jasmani Adaptif di SLBN Cicendo Kota Bandung dilaksanakan 
secara sederhana. Penelitian  ini  mengilhami bahwa Pelaksanaan Pembelajaran Penjas 
pada masa pandemi telah memberikan hambatan yang cukup serius dalam pelaksanaan 
pendidikan jasmani di SLBN Cicendo. 
 
 
Kata Kunci : Penjsas Adaptif , Tujuan Pembelajaran, Metode Pembelejaran, 
Evaluasi Pembelajaran 
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PHYSICAL AND SPORT EDUCATION FOR DEAF STUDENTS IN SLBN 
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During this pandemic, the teaching and learning process carried out in schools turned into 
Learning From Home (LFH), including the implementation of Adaptive Physical 
Education learning. Therefore, this study aims to find out how the Adaptive Physical 
Education Learning is implemented in extraordinary schools during the pandemic. This 
research used a descriptive study with an interview survey of one Physical Education 
teacher at SLB. Semi-structured interviews with in-depth interviews about the 
implementation of teaching in the format of the teacher formulating objectives, selecting 
materials, determining methods and using evaluation or assessment were carried out  on  
the SLBN Teacher Cicendo in Bandung City. Based on qualitative data analysis in the 
framework of display, reduction and interpretation, it  was  found  that  the implementation 
of Adaptive Physical Education at  SLBN  Cicendo  Bandung  City was implemented 
simply. This study inspires that the implementation of Physical Education Learning during 
the pandemic has presented serious obstacles in the implementation of physical education 
at SLBN Cicendo. 
 
Key Word : Adaptive Physical Education (APE), Learning Purposes, Learning 
Methods, Learning Evaluation. 
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